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Mindre Meddelelser,
Beskatningsplaner i Tyskland og England. Der er i Tysk­
land i Aar vedtaget en Række Skattelove, af hvilke nogle have 
direkte Adresse til Landbruget, og paa det engelske Finans­
lovforslag, hvis Skæbne endnu, da detle skrives, følges med 
spændt Interesse i Storbritannien, er der foreslaaet forskellige 
Skatter paa faste Ejendomme. Refereret i stærkt sammen­
trængt Form gaar det vedtagne eller det foreslaaede ud paa 
følgende:
T y s k la n d s  »Finansreform« er gennemført ved en Række 
Love af 15. Juli 1909. Disse Love vedrøre: 1) Ændringer af 
Finansvæsenet, 2) af Rigsstempelloven og 3) af Vekselstempel­
loven, 4) Tobaks- og Cigaretskatten, 5) Skatten paa Brændevin, 
6) paa masserende Vine, 7) paa 01, 8) paa Belysningsmidler, 
9) paa Tændstikker og 10) paa Sukker; endelig 11) Forhøjelse 
af Kalle- og Thetolden.
Under de ny Rigsstempelskatter falde bl. a. følgende 
Skatter:
a) Af Dokumenteringen vedrørende Overdragelse enten af 
Ejendomsretten til i Indlandet beliggende Grundstykker eller af 
saadanne Rerettigelser, for hvilke de for Grundstykker fore­
skrevne Regler gælde, skal der for Fremtiden erlægges en 
Rigsstempelafgift af Vs pCt. af Grundstykkernes eller Beretti- 
gelsernes Kapitalværdi. Skatten erlægges ved Køb, Bortbyt­
ning og andre Salgsoverenskomster, for hvilke der ydes Be­
taling; ved Tvangsauktioner; naar den i Jordejendom staaende 
Formue inddrages under et Aktieselskab samt i endnu nogle 
Tilfælde. Der gives flere Undtagelser fra Skattepligten; fri- 
tagne ere saaledes f. Eks. Landsfyrsten og Landsfyrstinden; 
Købs-, Ombytnings- og Salgsoverenskomster, for hvilke der 
ydes Betaling, mellem Deltagerne i el Dødsbo; Overdragelses­
dokumenter mellem Forældre og Børn og disses Descen­
denter in. v. Efter Ansøgning kan Afgiften eftergives, naar 
den stempel pligtige Værdi af bebyggede Grundstykker ikke 
overstiger 20,000 M. og af ubebyggede ikke 5000 M. og Er­
hververen hverken driver Handel med Grundstykker som For­
retning eller har en Aarsindtægt af mere end 2000 >1.
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b) Fideikommisstempel. Af Grundstykker, der høre til 
Familiefideikom mis’er, til Lehns- og Stamgodser erlægges forud 
for et Tidsrum af 30 Aar ad Gangen en Afgift af Vs pCt., der 
paa Forfaldstiden mlredes af Grundstykkernes Værdi, hvilken 
fastsættes efter Principperne i Loven om Arveskatten af 3. Juni 
1906. Det første 30aarige Afsnit begynder fra det Tidspunkt, da 
det fideikommissariske Baand paalægges, og har dette allerede 
fundet Sted før denne Lovs Ikrafttræden, da med den 1. Ok­
tober 1909. Andrager Besidderen derom, kan Skatteøvrigheden 
tillade, at hele Afgiften ikke udredes paa en Gang, men i den 
30aarige Periode betales med ligestore aarlige Beløb.
c) Rigs-Værdistigningsskat. Inden den 1. April 1912 skal 
der være fastsat en Afgift af den Værdistigning af Grund­
stykker, der ikke kan tilskrives Iijeren [eine Reichsabgabe von 
der unverdienten Wertsteigerung bei Grundstücken (Zuwachs­
steuer)]. Denne Skat skal fastsættes saaledes, at den mindst 
giver en Aarsindtægt paa 20 Miil. M. Indtil Loven herom  
træder i Kraft, skulle Skatterne under a) og b) opkræves med 
et Tillæg af 100 pCt.
E n g la n d  befinder sig, som Flertallet af Evropas Stater, 
for Tiden i en vanskelig økonomisk Stilling, og i Aar udgør 
dets Deficit ikke mindre end 16 Miil. £. Der er derfor paa 
Finanslovforslaget foreslaaet en Række ny Skatter, af hvilke 
de, der skulle paalignes Grundejendommene, erc følgende:
1. En Skat af 20 pCt. paa den Værdiforøgelse af Jorden, 
som  skyldes Samfundets Foranstaltninger. Skatten skal ikke 
have tilbagevirkende Kraft. Jordens Værdi skal beregnes efter 
nærmere angivne Regler, og ved fremtidige Salg eller ved 
Ejerens Død skal Afgiften af Værdiforøgelsen udredes. Det 
første Aar beregner man Skattens Udbytte til 50,000 £ (ca.
900,000 Kr.), men Udbyttet vil efterhaanden stige.
2. En Afgift af 10 pCt. af den Fordel, Ejeren af Jord 
opnaar ved en Forpagtningskontrakts Fornyelse. Afgiften op­
kræves af Forskellen mellem den gamle og den ny Kontrakt. 
Indtægten anslaas for det første Aar til 1 Miil. £.
3. En Afgift af Vs Penny pr. Pund Sterling af Værdien 
a f ikke-benyttet Jord. Ikke-benyttct Jord vil sige Jord, som  
vel kunde, men ikke bliver brugt til Bebyggelse eller til noget 
andet com m ercielt eller industrielt Øjemed, men som benyttes 
til Agerbrug. Har et Stykke Jord været benyttet til Bebyg-
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gelse, til industrielt eller com m ercielt Formaal, men ophører 
hermed, træder Afgiften i Kraft et Aar herefter. Der er visse 
Undtagelser fra Lovens Bestemmelser. Saaledes ere Jorder 
af en ubetinget (ren) landøkonom isk Værdi fritagne for Skatten 
— det vil med andre Ord sige, at det er Meningen med denne 
at ramme bl. a. de store Landstrækninger, som de engelske 
Godsejere lade ligge hen mere eller mindre ubenyttede. Lige­
ledes tager Skatten Sigte paa de Arealer ved eller i Nærheden 
af de store Byer, som Ejerne lade ligge ubenyttede hen i 
Haab om at faa en stor Fortjeneste ved deres Salg, naar 
Spekulationen kaster sig over disse Strækninger. Fritagne for 
Skatten ere fremdeles de Parker, hvortil Olfentligheden har Ad­
gang. Denne Afgift, med hvilken der i Finanslovforslaget er 
forbundet en Skat paa ikke-benvttede Miner, beregnes det 
første Aar at ville indbringe 350,000 £ (ca. 6,300,000 Kr.).
Der er jo ingen Tvivl om, at disse den engelske Rege­
rings Skattelovforslag ere meget stærkt paavirkede af H enry  
Georges Theorier. Forslagenes Tilhængere paastaa, at det 
egentlige Landbrug ikke vil blive ramt af dem, men at kun 
den »ufortjente Gevinst« vil blive beskattet. Deres Modstan­
dere hævde, at de ikke ville kunne undgaa at ramme Land­
bruget føleligt, de ville bevirke en stærk Rystelse af Jord­
værdierne for til Slutning at medføre deres Fald.
Om Mineralstoffernes Frigørelse af Planterester. I Russ. 
Journ. f. exp. Landwirtschaft, Bd. 1908 (Refer. i Centralblatt f. 
Bakt., II. Bd. 24), har K raw kow  refereret nogle Undersøgelser 
over ovennævnte Emne, der ere af ikke ringe Interesse. For­
fatteren anstillede sine Undersøgelser med Naale og Blade af 
forskellige Skovtræer samt endvidere med Halm, Hø og Rød­
der af forskellige Sædarter. — Det viste sig, at Vand er i Stand 
til at opløse en betydelig Mængde mineralske Bestanddele 
allerede af de friske Planterester, som slet ikke havde været 
udsatte for Sønderdelingsprocesser. Af de mineralske Stoller 
gaar her særlig Kali, Magnesia, Jærn, Svovl og Fosforsyre i 
Opløsning.
Af de undersøgte Plantebestanddele indeholdt Rødderne 
af Landbrugs-Kulturplanterne den største Mængde vandopløse­
lige Forbindelser, herefter kommer i Rækkefølge Bladene af 
Løvtræer, IIø- og Halmarterne og sluttelig Naaletræernes Naale.
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Ved Begyndelsen af Planteresternes Nedbrydning gaar 
næsten hele Kalk- og Magnesiamængden i Opløsning. Kali- og 
Fosforsyreforbindelserne ere stærkest bundne. — Den hurtige 
Opløsning af Kalk- og Magnesiasaltene er meget vigtig, da en 
Neutralisation af de ved Forraadnelscsprocesserne dannede 
Syrer herved muliggøres og Omsætningerne derved blive ledede 
ind i normale Baner. Fjærnes Kalk- og Magnesiasaltene ved 
Udvadskning gennem stærk Nedbør, kunne de ikke mere virke 
afstumpende paa de frie Syrer, disse ophobe sig derfor, og 
Sønderdelingen ledes ind paa andre Baner og forløber lang­
sommere.
Jo videre fremskreden Planteresternes Sønderdeling er, 
desto langsommere foregaar Afspaltningen af mineralske For­
bindelser. Den fuldstændige Mineralisation af de henfaldende 
Plantedele kræver el meget langt Tidsrum, idet der, selv under 
de gunstigste Fugtigbeds- og Varmeforhold, kommer et Tids­
punkt, hvorefter en yderligere Mineralisation næppe kan iagt­
tages. H a r a ld  I{. C h r is te n s e n .
Om Karforsøgs Brugelighed ved Undersøgelser overjordens 
Gødningstrang. Ved den Iw aiiow sky  Forsøgsstation (Rusland) 
har W. Sasanow*) i Aarene 1904—1900 forsøgt at afgøre det 
Spørgsmaal, om Resultaterne fra Gødningsforsøg i Marken 
stemme overens med Resultaterne fra Karforsøg (med de 
samme Jorder). Jorderne, der anvendtes til Forsøgene, var 
lerholdig, russisk Sortjord. Resultaterne fra Undersøgelserne 
findes kort sammenfattede i den nedenfor anførte Tabel.
Det fremgaar heraf, at alle Jorderne ved Karforsøgene 
viste sig stærkt kvælstoftrængende, medens de samme Jorder 
enten ikke eller kun svagt reagerede overfor dette Stof i Marken.
Jord Nr. 1 og Nr. 3 stillede i Marken saa godt som intet 
Krav til Tilførsel af Plantenæring, og den første gav uden 
Gødning en Afgrøde paa 45 Centner Kærne pr. Hektare. De 
lo øvrige Jorder gav ved Markforsøgene stærkt Udslag for 
Fosforsyre, medens Virkningen af dette Gødningsstof ved Ivar- 
forsøgene først kommer i 3. Række. Kaliet har ved Karfor­
søgene med Jord Nr. 2 og Nr. 4 givet et betydeligt Udslag, i 
Marken var Udslaget derimod praktisk talt betydningsløs.
*) Russ. Journ. f. exp. Landwirtschaft. 1907. Her efter Jahres- 
bericht uber Agriculturchemie. 1907.
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1904. Nr. 1.








Jord fra det Schljachowske Gods
1904. Nr. 4.
Jord fra det Schljachowske Gods
Giver i Karrene Udslag*) 
for Kvælstof, Fosforsyre 
og Kali.
Paa Marken er alle Nærings­
stoffer virkningsløse.
Giver i Karrene Udslag for 
Kvælstof, Kali og Fosfor­
syre.
Giver i Marken Udslag for 
Fosforsyre, Kvælstof og 
Kali.
Giver i Karrene Udslag for 
Kvælstof og Fosforsyre.
Giver i Marken svagt Ud­
slag for Fosforsyre, slet 
ikke for Kvælstof.
Giver i Karrene Udslag for 
Kvælstof, Kali og Fos­
forsyre.
Giver i Marken Udslag for 
Fosforsyre, medens Kali 
og Kvælstof ere virknings- 
løse.
Forfatteren slutter af sine Undersøgelser, at Karforsøg 
ikke ere egnede til at afgøre en Jords Trang til l’lantenærings- 
stolfer under naturlige Forhold. Harald I{. Christensen.
De kommunale Valg i Marts 1909. Til Belysning af disse 
har Statens statistiske Bureau udsendt en Redegørelse **), a f  
hvilken det fremgaar, at Antallet af kommunale Vælgere i 
L a n d d is t r ik t e r n e  i Marts 1909 var ca. 558,000, nemlig ea.
293,000 Mænd og ca. 265,000 Kvinder. Heraf stemte imidlertid  
kun ca. 194,000 Mænd og ca. 92,000 Kvinder eller ca. 73 og 
387* pCt.
I Sognekommunerne valgtes der ialt 8976 mandlige og 
65 kvindelige Sogneraadsmedlemmer; af Kvinderne valgtes de 
42 paa Øerne og 23 i Jylland.
*) Det Næringsstof, der nævnes først, har givet størst Udslag, 
derefter de øvrige i Rækkefølge.
**) Statistiske Meddelelser. Fjerde Række. 31. Binds 5. Hæfte.
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Af de 9041 valgte Sognerådsm edlem m er tilhørte over de 
tre Fjerdedele Landbrugserhvervene. Der valgtes nemlig 32 
Godsejere, 64 Proprietærer, 112 Forpagtere, 4158 Gaardmænd, 
656 Bolsmænd og Parcellister og 1809 Husmænd. Ialt valgtes 
der saaledes 6831, der drive Landbrug. Hertil kommer end­
videre 69 Møllere, 12 Gartnere og 37 Mejerister. Af Fabri­
kanter og større Industridrivende valgtes der 72, af Haand- 
værksmestere og Handlende henholdsvis 906 og 249, tilsam men  
1155 eller henimod en Ottendedel af det hele Antal Sogne- 
raadsmedlemmer. Der valgtes endvidere 19 Præster, 125 Lærere, 
29 Læger, 12 Sagførere og 8 Redaktører; af Personer med 
immaterielle Erhverv valgtes ialt 424 eller 4—5 pCt. Endvidere 
valgtes 60 Haandværkssvende, 134 Arbejdsmænd og 108 Fiskere.
Sammenligner man Sammensætningen af de ny Sogneraad 
med de gamle Sogneraad (før Valget i Marts d. A.), viser det 
sig, at der i de ny Sogneraad sidder 1000 Gaardmænd færre 
end i de gamle. Før Marts 1909 var omtrent de tre Fem tedele 
af Sogneraadsmedlemmerne Gaardmænd, nu kun mellem to 
Femtedele og Halvdelen. Til Gengæld er Husmandsklassen  
talrigere repræsenteret i Sogneraadene nu end tidligere. Af 
Sogneraadenes Medlemmer tilhøre nemlig nu 2465 Husmands­
klassen eller over en Fjerdedel af det hele Antal, medens der 
i de gamle Sogneraad sad 1740 Husmænd eller en Femtedel. 
Af større Landbrugere (Godsejere, Proprietærer og Forpagtere) 
sad der i de gamle Sogneraad 269 eller 3.1 pCt., medens der i 
de ny sidder 208 eller 2.3 pCt. Antallet af Handlende og 
Haandværkere er derimod gaaet en Del op. Der sad i de 
gamle Sogneraad 966 Handlende og Haandværkere, i de ny 
1287; Antallet er altsaa vokset med godt 300 og udgør nu 14.2 
pCt. mod før 11.1 pCt. Antallet af Arbejdsmænd er gaaet op 
fra 38 til 134, altsaa til det 3—4-dobbelte; ogsaa Antallet af 
Fiskere er en Del større. Den forholdsvis største Forøgelse 
linder man imidlertid i Gruppen im materielle Erhverv. I de 
gamle Sogneraad sad der 191 Personer tilhørende denne Er­
hvervsgruppe, hvoraf 89 Skolelærere, medens der i Marts 
valgtes 124 med immaterielt Erhverv, hvoraf 125 Skolelærere.
I denne Oversigt ere de i Sogneraadene indvalgte gifte 
Kvinder uden selvstændigt Erhverv henførte til Mændenes Er­
hverv, medens de ugifte Kvinder og Enkerne ere opførte under 
deres eget Erhverv.
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Fra Storbritanniens Landbrugsstatistik. Det engelske Land­
brugsministerium liar udsendt den sædvanlige aarlige Over­
sigt over Arealets Benyttelse og Kreaturbestandens Størrelse i 
Storbritannien. Det fremgaar af denne, at den Formindskelse 
af det egentlige Agerland og den Forøgelse af de permanente 
Græsgange, der begyndte med Landbrugskrisens Opstaaen i 


















I det sidste Aar er Hvedearealet vokset med ca. 197,000 
acres, medens Havrearealet er formindsket med ca. 127,000 acres. 
Forskydningerne i Arealerne med de øvrige Kornsorter og med 
Rodfrugter og andre Afgrøder ere kun smaa.
Hvad Kreaturbestanden angaar, er Antallet af Heste, Kvæg 
og Faar tiltaget, af Svin formindsket.
Medens Forøgelsen af Hestenes og Kvægets Antal kun er 
ubetydelig, henholdsvis ca. 7300 og 110,000 Stkr., er Antallet af 
Faar vokset med ca. 1 » Mili. Stkr., og det udgør nu over 
2772 Miil. Stkr. eller mere end i noget andet Aar siden 1892. 
Tilvæksten indenfor de enkelte Klasser tyder paa, at Faarebe- 
standen atter vil stige stærkt til næste Aar. Svinetallet er for­
mindsket med o]) imod 443,000 Stkr. eller næsten 10 pCl. Avls­
søernes Antal er gaaet ca. 53,000 Stkr. og Antallet af andre 
Svin ca. 390,000 Stkr. tilbage.
